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I Am Little Sandspur
Utahtf tnochj age, mi/ forefather*
nta<fe hUtcrif cn the Jatne pathA that
a different trite tread* tcdaif. tflaHij
thing* hate changed ncu.
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Dedication
When Fate has east in senseless bone
The hand that shaped this book;
Eons beyond that day
When this thin page shall crumble
Into dust—
Along swift Time's unrolling path.
May such a Spirit ever walk.
Genial, charming, great of heart;
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Of Shakespeare's hand and Plato's brain.
May long this heart be quick,
The spirit never dim,
Of him to whom, in gratitude and praise,
We derlicate these memories.
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Marly
Phi Mu, Historian, Song Director. Fraternity
Education; Pan American Club; Commu-
nis Service Committee; Phi Society; Chapel
Choir; liach Festival; Congregational Church
Choir; Key Society; Libra; Phi Beta, Presi-
dent, Treasurer; Independent Show, Fresh-
man Show; Conservatory, student teacher;
Pi Kappa Lambda Music Award.
MARTHA BARKSDALE
226 Watchiing Avenue
Chatham, New Jersey
Major: Music (piano)
Phi Mu
39
1(1
Elly
Radio Workshop; Canterbury Club; Chapel
Reader; Annie Ku»<'ll Theater I sher; (lom-
inunit} Chesl Radio Program; House l'r<'>i-
dent; Theta Alpha Phi; Phi Beta; Pi Beta
Phi Theater Award: Rollins Players; "As
Husbands Go", "White Headed Boy", "The
Late Christopher Bean", "Stage Door"". "Our
Town", ""Spider Island", "Time of Your
Life"; Back Stage Work.
1]
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13
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ELEANORE CAIN
Hox L050
Clarksburg, West Virginia
Major: History
Pi Beta Phi
Ellie
Pi Beta Phi. Vice-President, Hush Chairman,
National Convention Delegate, Treasurer,
A— istant Treasurer. Panhellenic Alternate,
Executive Committee, Finance Committee;
Phi Society; Inter Faith Committee; Camp
ami Hospital < out mittee ; Bed Cross; Cam-
pus Sinfi Kailio Show; Candlebearer, Chapel
Christmas Service; Sandspur; French <'lul>;
International Relations Committee; Tomo-
kan; Traffic Commission; Senior Social
Committee; Student Council; Welcoming
Committee; Chapel Reader; Annie Russell
Theater I sher; Animated Magazine I sher;
\ arsit) Riding.
i:
Jeanie
Chi Omega, Vice-President; Phi Beta, Treas-
urer; Theta Alpha Phi: Community Service
Committee, Drama Chairman; Chape]
Reader; Intramural Basketball; Christmas
Tableaux; Annie Russell Theater Usher;
French Club; Pi Beta Phi Dramatic Award;
!!<>!! in- Players; "Our Town", "The Admir-
alile Creighton", "The I.ale Christopher
Bean", "^lark Twain", "The Whiteheaded
Boy", "Sc hool lor Scandal", "The Barretts
of \\ impole Street", "Cherrj Orchard."
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53
Hover
Phi Mu, Rush Chairman, Social Reporter,
Honor Pledge, Convention Delegate; House
President; Animated Magazine Usher; Annie
Russell Theater Usher; Phi Rela ; IJaeh Fes-
tival; Chapel Reader; Welcoming Commit-
tee; Intramural, Swimming, Basketball, Vol-
leyball, Riding; Canterbury Club; Sandspur;
Tarpon; Radio Workshop; Episcopal Church
Choir; "Male Animal", "Stage Door",
"Spider Island"; Rack Stage Work.
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f.:;
Dick
Independent Men, President ; Student Coun-
cil, President ; Omicron Delta Kappa, Presi-
dent ; Florida Student Government Assoeia-
tion, President; Veteran Trustee Committee;
Soeial Committee; Hospitality Committee;
Welcoming Committee; Discipline Commit-
tee; Financial Investigating Committee;
Cheerleader; Varsity Golf; Water Ski Team;
1st Intercollegiate Water Ski Champion;
Who's W ho.
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JOSKPH FRIKDM \\
325 N.E. 109th Street
Miami. Florida
Major: Business Administration
Delta Chi
Delia (!hi. Secretary, Vice-President, Presi-
dent; Sandspur; Chapel Reader, I'i Kappa
Delta; I'i Gamma Mu; Omicron Delia
Kappa; Who's Who: Interfraternit) Coun-
cil; President of Senior Class.
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PATRICIA GERMAN
1600 S.E. Second Street
Fort Lauderdale, Florida
Major: Human Relations
Kappa Kappa Gamma
Pat
Kappa Kappa Camilla, President, Key Cor-
respondent, Standards Chairman; Secretary-
Treasurer Senior Class; Welcoming Commit-
tee Chairman; Chapel Staff; Sandspur; An-
nie Russell Theater I slier; I'an American
Club; Vice-President of Panhellenic; Rat
Committee; Intramural Swimming; Who's
Who in American Colleges; Homecoming
Queen.
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CHARLES C. HARRA
1301 Morrison Avenue
Tampa 6, Florida
Major: Business Administration
Kappa Alpha
Charlie
Kappa Alpha Theta
Transfer : Southern Seminary
Junior College
Fred
Lambda Chi Alpha, Secretary; Student Coun
cil Representative; Homecoming Committee
Intramural Sports; International Relation
Club; Fred Stone Plays, "Our Town". "Tin
Pigeon"; Chapel Choir; Chapel Crucifer
Bach Choir; Pan American Club; Frencl
Club; Pi (»amma Mm. I nittil World Fed
eralists; Chairman, Senior Clas* (,ifi Com
mitlee.
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I VNET HETZEL
1610 Park Avenue
Sanford, Florida
Major: Business Administration
Kappa Kappa Gamma
Janet
Kappa Kappa (•annua Assistant Treasurer,
Song Chairman. \ ire-President ; Freshman
Class Secretarj -Treasurer ; Pan American
League: Pi Gamma Mil. Nice-President;
Student Comptroller; Student Council; Stu-
dent Faculty Discipline Committee; Publi-
cations Union; Student Finance Committee;
Chapel Header; Annie I?u—ell Theater
I sher; Tomokan; Intramural Basketball,
V olleyball, 4rcherj
.
79
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81
82
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84
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HARRY JAMES
I .'{08 Lawrence Avenue
Winter Park, Florida
Mnjitr: Commercial Art
Sigma Nu
//. J.
Sigma \u. Mar>hall, I.I. < <iniiiKin<lrr. Stu-
denl Council; Chapel 1'xher; Annie li
—
Theater Usher, Doorman; O.D.K.; Vice-
President Senior <!la»; Sandspur Vrtist;
Welcoming ( 'oin in it it i : Iniraniural Repre-
sentative; Intramural Crew, Football, Soft-
liall. Basketball, (laptain. Junior Varsitj
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92
Paul
Interfraternity Council; "|{" Club; Varsity
Baseball; Welcoming Committee; Intra-
mural Football, Basketball; Golf.
93
"4
95
96
97
Delia Chi, Treasurer; Chapel Choir; Stu-
dciil Director, Choir; Male Octet; Freshman
Show. Independent Show; '"School for Scan-
dal"; Madrigal Singers; Bach Festival;
Church Soloist; Interfraternity Council.
98
Stretch
Delia Chi Social Chairman; Kat Court; In
tramural Football, <!rc«. Basketball, Volley-
ball, Softball; Rollins Scientific Society;
German Club; Chapel Choir; Program Com-
mittee; Student Council; Biology Assistant-
ship.
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PRISCILLA LIKELY
207 19th Avenue
St. Petersburg, Florida
Major: Human Relations
Gamma Phi Beta
Pr/s
Gamma Phi Beta, Rush Chairman; Panhel-
Ienic Council; Student Council; Rat Court;
Satulspur; Program Committee. Secretary;
Publicity Committee, Secretary, Chairman;
Race Relations Committee; International Re-
lations Committee; Community Service Com-
mittee; Intramural Basketball, Manager,
Volleyball; Varsity Basketball; Annie Rus-
sell Theater Usher; Animated Magazine
Usher; Chapel Usher; Chapel Fund Drive;
Student-Faculty Committee; Welcoming
Committee; Inner Council.
102
OLGA LLANO
3506 10//. Street
Tampa, Florida
Major: Music (piano)
Phi Mu
Blondie
Phi Mu Vice-President; Libra; Key Society;
I'hi Society; Phi Beta Secretary, Historian;
Honor Roll; Student Council; I'anhellenic
Council; I 'an American League, Vice-Presi-
dent, Treasurer; French Club; Chapel
Header; Chapel Choir; liach Choir; Annie
Kusm-II Theater I shcr; Welcoming Com-
mittee; Independent Show; Casa Iberia
Committee; Tertulia; Winner of National
Federation of Music Club's Piano Contest,
State District.
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HAROLD MacKINNEY
1307 Trinidad Avenue
Washington, D. C.
Major: English
Independent
Transfer: Georgia School of Technology
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JOSEPH MASTER
751 High Street
Newark, New Jersey
Major: Business Administration
Kappa Alpha
Dr. Masters
Kappa Alpha, President, Secretary, Soeial
Chairman, Rush Chairman, Publicity Chair-
man; Student Council; Freshman President;
Who's Who; O.D.K.; Interfraternity Coun-
cil; Cheerleader
; Manager, Tennis Team;
Tennis Ladder; French Club; Welcoming
Committee; O.O.O.O. ; Rollins Fiesta Com-
mittee; Intramural Tennis.
110
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ISancy
Kappa Kappa Gamma, Activities Chairman,
Pledge Trainer. Membership Chairman, In-
tramural Representative; Annie Russell
Theater Usher; Sandspur Staff; "R" Club;
l'anlii'Ilciiii' Representative; Intramural Ten-
nis, Sw imming, Basketball, Volleyball; \ar-
sity, Tennis, \olle\ball. Basketball, Swim-
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JANET OTT
78 D<- Kalb Street
Tonawanda, \<« ^ ork
Major: Human Relations
Chi Omega
1 17
118
i
110
HARRISON PEMBERTOIS
705 E. Pine Street
Orlando, Florida
Major: Philosophy
Chi Phi
Transfer : Georgia Sehool of Technology
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122
1Betty
Phi Beta; Theta Alpha Phi; Rollins Radio
Workshop; Sandspur; Chapel Reader;
Chapel Committee; Independent Shows;
Rollins Players; "The Admirable Crichton",
"The Old Maid", "Time of Your Life",
"<Fla»s Menagerie", "Cherry Orchard".
"Stage Door."
123
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125
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127
MARJORIE REESE
2053 Arlington Avenue
Columbus, Ohio
Major : Psychology
Gamma Phi Beta
Tr<msfer : Stephens College
Marge
Gamma Phi Beta, Corresponding Secretary;
Publicity Committee, Secretary; Interna-
tional Relations Committee; Intramural
Board; Intramural Volleyball; Swimming.
Biding, Basketball; Varsity Biding; Assistant
Biding Instructor; Basketball Manager.
J
128
129
1.1(1
131

133
Milt
Si u lit Council, Interfralernity Council.
Chapel Choir, Welcoming Committee, Ger-
man Cluh, French Club, Rollins Scientific
Society. Hach Festival, Chapel Reader, Sand-
spur. Flamingo, Alpha Phi Lamhda, Vice-
Presidenl ; General Reeves Essay Contest
Winner.
L34
Rob
Chapel Choir, Haeh Choir. Student Organist,
Assistant Librarian of Chapel Choir; Honor
Roll, '46, '47, *tHi Key Society; Sandspur;
Canterbury Club; Dyer Memorial Recitals;
I'i Kappa Lambda Honorary Music Frater-
nity.
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C. I'AKkKK SIMPSON
K Stratford Road
Melrose, Massachusetts
Major: Economics
Sigma I\u
MM
Simpson
Sigma Nu. Social Chairman; Chapel Usher;
Interfraternit) Council; Varsitj Basketball,
Baseball; Intramural Softball, Football;
Bach Festival Usher; Animated Magazine
Usher; Christmas Chapel Usher; Student
Council, Chairman of Social Committee;
Student Community Fund Campaign, Chair-
man; Chairman of Homecoming Dance;
Chairman of Senior Dance; Chairman of
Homecoming Week-End; Welcoming Com-
mittee.
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WILLIAM SPRANDEL
607 S. Lee Street
Garrett. Indiana
Major: Human Relations
Independent
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JOSETTE STANCIU
Route I, Box 187
Winter Park. Florida
Major: Theater Arts
Independent
1-10
! I I
Lou
Delia Chi, S<Tgeant-at-Arms ; German Club;
Kollin-. Scientific Society; Welcoming Com-
mittee; Zeta Alpha Epsilon.
1 12
I 1 :;
JACK TEAGARDEN
Box 504
Pine Castle, Florida
Ma jor : English—Literature
Independent
Transfer : Indiana University
(irin il
Honor Roll; General Reeve's Essay Contest
Winner; Algernon Sydney Sullivan Award;
"The Old Maid"; Church Soloist; Writers'
Clnh; Rose Mills Powers Poetry Contest \\ in-
ner; Radio Workshop; Flamingo Short
Story Prize; Chapel Reader; Loral Radio
Dailv Show.
1U
PATRICIA TENNANT
83-09 Talbol Streel
Kch Garden 15, IMrw York
Major: Spanish
kappa Alpha Theta
145
I 16
Alfif/v
Sigma Nu, Recorder, Chaplain; Algernon
Sidney Sullivan Scholarship Award; Chapel
Reader; Chapel Usher; Animated Magazine
Usher; Interfraternity Council; Rollins
Players, "State of t tit- I nion", "You Can'l
Take It Willi You"; Sandspur Staff; Home-
coming Float Committee; Campus Sing; 1'nb-
lirations I nion; Advertising ("ommi-sioncr
;
Intramural Football, Softball, Swimming,
Basketball.
I 17
I 1.8
149
150
SYLVIA VERDIN
Alicante 74, Mexico, D. F.
Mexico
Major : Chemistry—French
Canmia IMii Beta
Sylvia
Gamma Plii Beta, Vice-President, President;
Rollins Scientific Society; Pan American
League; International Relations (Hub; Rol-
lins Speech Society; French Club; Alger-
non Sydney Sullivan Award; Thomas R.
Raker Memorial Prize; Canadian (Govern-
ment Scholarship ; Inter-American Center of
Rollins College; Chairman of Motion Picture
Committee; Who's Who; Zeta Alpha Epsi-
lon ; Student Speaker of Latin America.
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ZELDA SHEKETOFF
163 Walbridge Road
West Hartford 7. Connecticut
Major: Theater Arts
Independent
Jinx
Freshman Show, Direetor; Freneh Club;
Pan American League; Chapel Header; Pi
kappa Delia; Annie Kussell Theater Usher;
Speech Society, President; Tomokan ISusi-
ness Hoard; Sandspur; It oil in- Hadio Work-
shop; Student Council; Rollins Players;
"The Pigeon", "The Old Maid", "Mark
Twain", "TartulTe", "The Class Menagerie".
"Cherry Orchard", "If the Show Fits",
"Make Mine Fantasy", "That Kid Kidd'%
"Stage Door". "Joan of Lorraine", "The
While Headed Hov."
mm
152
Tom
I ii I i .t ill ii r.i Touch l'oothall. \ oll<\ hall.
Softball: Intramural Hoard.
L53
J. LOUIS LAMBERTON
905 S. Euclid Avenue
Orlando, Florida
Sigma Nu
154
BERNARD FRIEDLAIND
Box 124
lYIaitland, Florida
Major: Chemistry
Independent
Itollins Scientific Society, Treasurer, Viee-
President; Rollins Key Society; Zeta Alpha
Fpsilon ; (ierinan (!luh; IJach (Ihoir Orches-
tra; Rollin.s Chamber Orchestra; Rollins
String Quartet; "If the Show Fils" ; "That
Kid Kidd"; "The Man With the Iron Fang."
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Pen ny
Community Service Committee; Publicity
Committee; Tomokan; Homecoming Com-
mittee; Flying Club; Freshman Show; Inde-
pendent Show; Intramural Board; Radio
Workshop; Student Council; Canterbury
Club; "Stage Door"; Varsity Hockey.
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MARION MILLER
616 Normal Avenue
Stevens Point, Wisconsin
NOT PICTURED
Robert Allen
William F. Fetner, Jr.
Mrs. Dorie Hostettler
Sidney Lanier
Dr. Richard Marlorell
Donald Riddle
Marshall Rinker
Earnest Walker
Trammel! Whittle
157


JAMES ANDERSON ROBERT ARBOGAST BICARDO BALBIEBS
JOHN BALLMAN JAMES BEDOBTIIA MABGABET BELL
IIARTLAND BENNETT ROBERT BOYLE CHARLES BBAKEFIELD
160
161
162
tippet foitiJieh
Nathan Fricdland
John Genz
Mar] llalcv
llarr; Hancock
John It. I hi ii 11 ii 1 1
1
Robert [Iarland
163
164
Upper htitiicH
165

167

Upper fch/Jtch
Arlliur Swacke
Fred Ta ) lor
I l.i 1 1 Tennis
Pierre Thompson
Patricia \ an Sickle
Nancv Van Zile
Ernest Vincent
Patricia Warren
Jolie \\ heeler
169
N'ano Itrinkman Dana Abbott Carolvn Alfred Virginia Apgar Kay Arbaush Mary Lee Ayerigg
Mary Bailey
Richard Bailey
Judith Baker
Edna Baldwin
Harry Baldwin
Dianne Barnes
Kichard Bate
William Bazley
Jack Belt
Weyman Bennett
Harold Bet/old
Jacqueline Bigger
Liston Bochette
Katherinc Bowen
Barbara Bower
Leslie Boyd
Klaine Bracket!
Mary Brenner
Phyllis Brettell
Don Brinegar
170
Joli ti Brown
Kenneth Brown
Betty Lou Browning
Herman Brumlej
INanc* Burgess
Patricia Burgoon
Cynthia Carll
Jane Carmel
William Carmel
Marv Carter
Lyle Chambers
Jane Chapman
Shirley Christenscn
Jean Clancy
Doris Clark
Pauline Clark
Harriet Clemmence
Donald Cobb
Patricia Creel
Willard Crompton
Louisa Crosbie
Jean Currie
George Cushing
Martha Dalrymple
Charles D'Augustine
Barbara Davis
Catherine Dawson
(Charles Dawson
Helen Demetrelis
Dois Denhurg
]71
Andoni del resti
Jon deUresti
Jose del resti
Mary Bland Dew
Jimmic Dillard
Barbara Dilley
Joanne Dilley
Arthur Dorsey
Daniel Draznik
Marian Eberson
Charles Eddy
James Edens
Aliee Egan
Bichard Elliot!
Bohert Ellis
Bol>erl EInian
Joanne Endriss
Sylvia Eriekson
Bit-hard Evans
Gloria Everiiifiham
Peter Faj
Barbara Feidelson
Helen Fines
Mary Flanders
Vm<> Flavell
Belly Fleming
Marshall Foster
Noel French
Nancy Fry
Anne Garretson
it
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Betty Garrett Lee Gibson Hetty Goldrick William Goldrick Henry Gooch
William Gordon
Carol Gradsky
Mary Graham
Edwin Granberry, Jr.
John Gray
Lawrence Gregory
Max Grulke
Jeane Hagan
Elizabeth Haley
Bettv Hammer
Beverly Hanson
Sally Hare
Virginia Harr
Nancy Hawkins
Philip Hayes
Robert Heath
Gretchen Herpel
Carlton High
Saretta Hill
Mary Ann Hobart
i
. i /I
4^
j
173
Eleanor Hummel
James Imand
Robert Jackson
Marjory James
Doris Jensen
Catherine Johnson
George Johnson
(.race Johnson
James Johnson
Kichard Johnson
Lois Johnston
Elaine Keeley
Clyde Kelly
James Kelly
Sheila Kelly
DonaM King
Paul Klores
Martha Eadd
Charles Larson
Ann Latimore
174
Margaret Law will
Frank Laegerwood
Anne LoVell
Charles Lowe
Ewing McAllester
Jack McCauslin
Nellie McCormick
Robert A. MeCue
Robert F. MeCue
Frederick McFalls
Murray McLeish, Jr.
Carolyn Maass
Merianne Manchester
David Manley
Thomas Manuel
Carl Manzo
Claudia Marks
Caroline Marsh
Don Matchett
Betty Ann Matthews
John Mahlek
James Mellon
Bettie Merrell
Robin Merrill
Shirley Merz
Betty Mikkelson
Norbett Mintz
Tom Molloy
Susan Monaghan
Philip Moninger, Jr.
175
Sheila Monroe
Billie Moore
Jean Mora
Edwin Mow-h
Renjamin Mount
Marg> Mountea>tle
John \lurphe\
Gerald Murphy
Marilyn Naas
Eraneis Natolis
Rohert Neuhouse
Lolita Nieholis
Marjorie Norris
Alys Oglesby
Jan Olson
Nancj Palmer
Eleanor Parker
Gus Peeples
Ralph Perniee
Thomas Piekens
William Pieree
Adeline Pittman
Joshua Poole
Riehard Pope
Phyllis Portong
Riehard Preu
Mary Ann Price
Jo Ann Raulerson
John Reardon
( a ml Rede
L76
Phyllis Hick Marie! Iti.l.ll. I! r l Ri£ Patricia Roberts Charles Robinson
Nanry Roekwood
Fred Rogers
Gwendob n Rogers
Jeannine Ronier
Barbara Roth
Betty Rowland
Marty Rowsey
Stanley Rudd
Elizabeth Sanders
Marv Sanders
Watkins Saunders
Corky Searborougb
Irma Schaefer
Edith Schulz
Ralph Seidel
Jane Sharp
Elsie Shaw
Riolama Shaw
Barbara Sheppard
Sarah Shute
• J
177
Joseph Simonaro Mary Louise Sinclair Edward Sirmons Alice Smith Eleanor Smith
fatter hitiAfan
James Smith
Lee Smith
Raymond Smith
Thomas Smow
Duane Somers
Mar jorie Sommer
Mary Spencer
Valerie Stacy
Gordon Slang
Karen Steele
Joan Steinmetz
Marshall Stone
Dorothy Stone
Joan Strahle
Martin Swift
Roslyn Swift
Susan Tate
W ilson Tate
I'.dw ; i r < I I n? lor
Patricia Taylor
178
Norma Thaggard
Florence Thompson
Matilann Thorns
Dale Travis
Ami Turley
Mary Jane Urban
Robert Van lloosc
John Vereen
Diane Vigeant
Mary Jo Wagner
Gerard Walker
Marilyn Walker
Randolph Walker
John Wallace
Thomas Warner
Marjorie Watson
Gloria W eiehhrodl
Patricia Wheaton
Mary White
Edward Whitney-
Dallas Williams
Elizabeth Williams
Margaret Williams
Jean Wiselogel
Robert Witherell
Witherspoon II
Paula ^ renn
Theodore Emery
I?)
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Activities
I 159 <:»,uHI
The Chapel
around which ail thinaj etoloe
L94
O The Knowles Memorial Chapel Staff, headed bj Jose de I resti, is
composed of the chairmen of the other chapel committees. The) are
elected for their willingness, interest, and effort, and their aim is to
insure close co-ordination of all rliapel aetivitie*.
Front row: C. Po-ten. J. Maker. \. koo«. N. \ anZile, M. Hoffman. E. Copt-land. Dean Darrah. Miihllr row : II. Davis, F.
Hartley. M. Hunton. \. Neide. Mi» Clara Adolf*. P. German, J. dellresti. Last row. Robert Boyle, H. Gobch, II. Baldwin.
Chapel CwtnitteeJ
RACE RELATIONS COMMITTEE
• The Race Relations Committee, whose chairman is Marcia
Huntoon, expresses its interest in the persistent Negro situation in
man> ways including aid lo the maintenance and development
of Hungerford Sehool, the Colored Day Nursery, and the Col-
ored W ard of the County Home.
COMMUNITY SERVICE COMMITTEE
• The Community Service Committee, headed by Virginia Koos,
wisely distrihules resources received from the Christmas Fund
and other available gifts to social and charitable agencies, both
local and general.
INTERNATIONAL RELATIONS COMMITTEE
9 Fred Hartley, Chairman of the International Relations Com-
mittee, and his group are interested in questions of world-wide
scope concentrating on international understanding. good will,
and peace.
RACE RELATIONS
COMMITTEE
Front row: M. Hill, K.
Brown, M. Huntoon, S. Mon-
roe. Middle row: M. Mul-
holland, S. Hidey, J. Endriss.
Back row: L. Denhurg, A.
Eastwood, G. Herpel.
-
-gmimmmrumv- - - • Jl-I
COMMUNITY SERVICE COMMITTEE
First row: P. Brettell, C. Marsh. C. Crane, S. Mon-
roe. II. Demetrelis, M. Naas. E. Smith. A. Hendrix.
J. Cartwright. Second row: G. Everingham, K.
Johnson, J. Chapman, M. James, M. Hodges. H. Shcp-
pard, J. Carmel, H. Goldrick, K. Bowen, E. Latimore.
Third row: S. Hare, B. Bower, 1$. Hedrick, S. Eadd.
I. Chambers, V. Koos, B. Burkhart, N. Palmer. I'.
Portong. Fourth row: 15. Godfrey, E. Brelsford, J.
Olson, V. Butler, J. Oil, B. Clark, M. Claparols, S.
K el ley.
INTERNATIONAL RELATIONS COMMITTEE
Fronl row: M. Huntoon, N. VanZile, E. Cain. J. Ott.
E. Brackett, J. McCauslin, J. Popeck, R. Smith. Hark
row: E. Hartley. C. Marks, II. Davi*. J. deUresli.
Oaitk U the foot fill </W Wctki-Wilsen
chapel ushers
• The Chapel I shers are on hand al all Chapel services
to welcome the students, faculty, and numerous visitors.
Harrj Baldwin is chairman.
PUBLICITY COMMITTEE
• Marilyn llollmnii. Chairman, and the other members
of the Publicitj Committee keep the community informed
of Chapel programs and activities. The) render in-
valuable aid during the Chapel Christmas Fund Drive.
PROGRAM COMMITTEE
• Nanc) Neide is chairman of the Program Committee
whose duty it is lo arrange special Chapel services and
to plan the order of worship of Sunday VIeditations.
Front row: A. Turley, M.
Hoffman, |{. Schmidt. Back
ntir: !.. Johnston, J. Maker.
C. Crane.
ci i \pi;l ushers
Kneeling: F. Hartley, I). Mei-
fert, I). McKeithan. Stand-
ing: C. liar. II. Baldwin, II.
Davis. F. Natolis.
prockam committee
Front row: IV. Beide, D. Larson. \. Smith. Hark rou : U.
Shaw, S. McDowell, B. Pottinger.

Front row: N. Genz, E. Langley, T .Warner, K. Newburn, C. Alfred, M. Wagner, D.
Campbell, J. Biggerstaff, J. Bonier, J. Byrd. Second row: V. Gehr. J. Murphey, C Mae-
Cardell, M. Sinclair, M. Bell, G. Bogers, C Sorey, M. Iloiton, Dr. Honaas. Third row:
T. Mullen, B. Johnson, L. Gibson, I. Sehaefer, S. Christenson, M. Williams, K. Johnson.
First row: V. Cheney, B. Garrett, G. Herpel, B. McLaughlin, N. French, B. Bower, A.
Garretson, M. Aycrigg, E. Simmons, B. McCue. Second row: Mr. Seward, J. Bastedo,
M. Rothermel, N. Miller, B. Merrell, S. Hill, J. Dillard, J. Nelson, J. Hood, F. McFalls,
E. Bosvear.
199
First row: A. Knight, Y. Fulton, A. Swacker, B. Burkhart, J. Hetzel. Second row: J. Sheketoff, N. Bulls, V. Butler, J. Bullock.
Third row: I). Larson, A. Eastwood, P. Likely, B. Johnson, 11. Davis. Fourth row: M. Huntoon, II. Levene, D. Every, P. Warren,
I'. Hartley, ('.. Emory. Fifth row: S. McDowell, W. Palmer, Dean Enyart, Dean Cleveland.
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The SeM of All (jrtetmenU U That Which
Teacher to (jctier* OutAeltieA—Cjceth
Hugh Davis, Vice-President; Janet Hetzel, Comptroller; Beverly Burkhart, Secretary; Arthur Swacker, President.
• Student Government at Bollins is represented by the Student Association which includes all students. The executive and
judicial powers of the Association arc vested in llic Student Council which is composed of one representative from each social
fraternity and sorority, four independents, one faculty member, the college treasurer and the two Deans. By working out
its inevitable yearly problems, the Student Council seeks to bring about belter understanding and closer relationships between
faculty and students.
2ol
PubticatichA
Spoted: A. Tomasko, H. MacKinney, Dr. Williard Wattles, A. Knight. Standing: P. Sholley, IN. VanZile. P. Tennant. S. Burch-
ers, J. Hctzel.
O As integral a part of all student activities at Rollins College as books and studies, are the undergraduate publications. Here,
among four widely different types of publications, the student interested in journalistic or literary work can find a place for him-
self. Whether his bent be creative writing, reporting, copy-reading, or selling advertising, he can find his place on the Sand-
spur, Tomokan, Flamingo, or "It" Hook. All these are published by student editors and staffs under the direction of the Pub-
lications Union, whose Hoard of Control is made up of the editors, business managers, and faculty advisors of the four
publications.
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S* These Jimes We Jtyht fat Meat.
an4 Publication* ate Out OcrtteAMA—Heine
"I?" BOOK
• Serving as a guide to new students, the "/{"" Hook is often referred
to as the "Freshman Bible." It is published annually by the Student
Association to furnish information on the traditions, customs, and
organizations of the college to the work for the whole college.
FLAMINGO
• Literary talent of Rollins students finds expression in the Flamingo,
a magazine of drama, short stories and poetry. An amazingly high
plane of quality has been maintained from the outset in the publica-
tion of undergraduate writing, and it has already been given excellent
criticisms by eminent writers.
ANN KNMdlT. K HOOK KDITOK

Front nm : K. Graham, D. MeKeithan. D. Travis, A. Smilh. B. Hanson. M. Bailey, M. Price, Stang. Second rou :
C. Van Hoose, M. McDonald, J. Popeck, J. Mahlck. B. Barker. M. Schwartz, C. Gradsky, J. Hagan, J. Olsen. Third
row: S. Rudd, N. Fry. A. Turley, N. Genz, H. Davis. I'. Shnllcy. P. Jacobs. J. Bastedo, C. Dawson, S. Kelly, S. Frik-
son. Last row: II. James. S. Burchers, D. Every.
O "Oldesl student publication in Florida" is the distinction claimed bj The Sandspur. Under the capable editor-
ship of Pete Sholley, this newspaper has remained "unassuming ycl mightv sharp and pointed, well-rounded yet
many-sided."
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O.D.K. AND LIBRA
• The highest honor thai a
student can receive is election
to Libra for women or to
O.D.K. for men. Although
both organizations emphasize
seholarship, only students of
outstanding leadership, serv-
ice, and character are selected
for membership.
OMICRON DELTA
KAPPA
Front row: Judge Cheney, E.
Jones, Dean Stone, President
Holt, Dean Enyart. R. Every.
Second row: H. James, K.
Newbern, H. Bailey, J. Fried-
man, S. Burchers, E. Cope-
land.
LIBRA
Front row: V. Vle\er. H. Ellis, B. Burkhard, S. Fry. Second row: O. Llano, M. Barks-
dale, Mrs. Wilcox, Dean Cleveland, M. Huntoon.
Out heefa JoiUio 1U, and What We Hate
Seen ftakeJ 1fj What We fa—tyke*
WHO'S WHO AND
O. O. O. < ).
• To bo elected to Who's
Who Anions Students in
American I niversities and
Colleges is one of the high-
est forms of recognition a
student may receive. They
are selected on their leader-
ship, character and achieve-
ment. O.O.O.O. is a secret
organization which announces
only its eight senior members.
Their aim is to maintain and
protect the customs, tra-
ditions, and ideals of Rol-
lins College.
o. o. o. o.
Standing: J. Master, E. Brinson. Seated: T. Whittle, D. Clark, H. James. S. Burehers.
T. MacDonald.
WHO'S WHO
K. Newbern, It. Burkhart, P.
German, M. Barksdalc K.
Everj
.
/Vof pictured: V. Van
I loose.
KIA SOCIK'H \M)
PHI SOCIETY
• There are two honor societies
for which scholarship i> the pri-
mary requisite: I'hi Society and
Key Society. Phi Society, spon-
sored hy I'hi Beta kappa members
of the faculty, selects the highest
ranking freshmen for its members.
Key Society is limited to Upper
Division students who have main-
tained a high scholastic average.
First row: C. Hubbard, II. Ellis, 0. l lano. R. Wilson, A. Peel, J. Byrd, G. Spencer.
Second row: P. Meyer, A. Knight. It. Burkhart, M. Pellington.
First row: O. Llano, J. Ott, A. Peel, P. Meyer, H. Ellis. Second row: R. Set/.er, R. Andrews,
PI GAMMA MU AND PHI BETA
• I'i Gamma iYlu is ;i national social
science fraternity for high-ranking upper-
division social science majors, lis aim
is "to instill in the mind of the in-
dividual a scientific attitude toward all
social questions." I'hi Beta is a national
professional fraternity of music, a drama
which selects its members from women
with outstanding musical or dramatic
ahilitv
.
Phi Seta
Pi (jamma tflu
Front row: J. Friedman, W. Port, M. Huntoon, E. Copeland. Second row: B. Burk-
hart, J. IMorthrup, Dean Enyart, W. Melcher, J. Ilet/.el.
First row: B. Cotter, J. Cartwright. Second row: M. Bell. J. Byrd, M. Barksdale,
J. Romer, O. llano, L. King. Third row: A. Lovell, I*. Drinkwater, N. VanZile.
E. Bellen. J. Hood.
• The World Federalists arc a group of
students and faculty that are working for
an international world government to pro-
mote good will, co-operalioii and peace. The
Studio < 'nil is composed of art students in-
terested in promoting a better understand-
ing of the problems of art. The Bollins
Players are chosen from among the lower
and upper division students who have shown
promise in the field of dramatics. The field
includes acting, backstage work, make-up.
and lighting.
WORLD
FEDERALISTS
First row: II. Davis, J.
Popeck, N. Genz. G.
Saute. Second row: E.
Iliimmell. S. Monroe.
Dr. Holt, C. Emery.
Third row: W. Barker.
J. Mahlek. N. Butts, M.
liuntoon, J. Cavello, B.
Elman, V. Hartley.
Front rotv: T. Lofton. D. Greason, K. Movie, B. Han
son. Second rotv: J. Whitmirc, IN. Burgess, F. Maring
E. Schulz, P. Sutliff. M. Egan, A. Eastwood. M
Biddle. J. Nelson. Third row: M. Walker, J. Stein
met/,. L. Johnston, \V. Barker, S. Shute, C. Scar
borough, C. Dawson.
ROLLINS PLAYERS
Front row: H. Bailey, E. Pottinger, J. Stanciu,
S. Lanier. M. Delano. W. Barker. Z. Sheketoff.
J. L'arlw right. Second row: B. Boyle. B. Hill, W. Dor-
sett, C. Honaker, B. Walker, B. Verigan. F. Taylor.
II. Bailey, C. Dawson. J. Belt, C. MacCardell.
• Thcta Alpha I'hi is a national dramatic frater-
nity which selects its members from upper-division
students who have completed a certain amount of
work in the field of drama, either acting or hack
stage work.
The Rollins Scientific SocietJ is open to all stu-
dents in the science department ami it was organ-
ized for the purpose of encouraging special re-
search work on the part of the student and lo
maintain individualism among science scholars.
The Traffic Committee is in charge of issuing
license plates to students and regulates driving and
parking ordinances that pertain to the college.
K A. i
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THETA ALPHA
PHI
Front row: P. Jordan.
I). Allen. C. VlaeCardell.
C. Honaker, F. Taylor,
R. Hill. Second row: Z.
Shckctoff, H. Bailey,
Mrs. Bailey, J. Cart-
wright, IYI. Delano, V.
Estes, E. Pottinger, W.
Dorselt.
ROLLINS SCIENTIFIC SOCIETY
Front roiv: G. Spencer. R. Huntley, IN. Cilhert.
Cookie Shor, J. Bell, R. Fitzwater. Second roir:
F. Scott, C. Eddy. D. Larsen, 15. Friedland, S.
Adams, E. Granberry, I). Riddle. Tliird row: P.
Huthill, E. Baldwin. IS. Shor. H. Kirby, S. Rudd,
R. Johnson. Fourth roir : l{. W ager. J. Ogilvie, B.
Burkhart, S. Verdin, I). Cramp, E. Vincent. R.
\\ iUon.
TRAFFIC COMMITTEE
E. Cain. G. Marks. R. Boyle, J. Patton.
Front row: V. Butler,
S. Verdin, M. Bailey, E.
Thompson, P. Bick, O.
Llano. Back row: W.
Pierce, A. Lamb, W.
Kuehl.
GERMAN CLUB
First row: D. Meifert, E. Cranberry, B. Knolt, J.
Hannum, H. Bichards, F. MeFalls. Second row:
J. Savers, B. Johnson, M. Sinclair, M. Williams,
S. Chrislensen, J. Bonier, E. Baldwin, G. James,
B. Elman, E. Vincent. Third row: C. Sorey, J.
Peeples, D. Cramp, J. Ogilvie, B. Fischer, B. Fried-
land, D. Carmel, G. Spencer, P. Binner, E. Lushing;.
FRENCH CLUB
Front row: M. Huntoon, P. May, M. Smith. Second
row: L. Denburg, B. Fischer, M. Bell, E. Williams,
J. Byrd, C. ('aril, E. Cain, F. Hartley, C. van Boecop,,
E. Grand. Third row: V. Brooks, M. Dalrymple,
N. French, S. Verdin. Fourth row: B. Moore, N.
Genz, F. Rogers, W. Crompton. Fifth row: G. Ilasl-
ings, V. Bappetti.

Mietia
He that toill make qccd uAe c$
ahif part cff kU life muAt alUu> a
large part it tc recreathn.
£vcke
WOMEN'S "R" CLUB
Kneeling: K. Klinefelter, S. Fry, M. Norris. Standing: Y. Fulton,
S. Dorsey, N. Morrison, N. Butts, H. Kirby.
MEN'S "R" CLUB
First row: II. Hancock. S. ImikIki-. I*. Shollcv, M. McBrifle, h. Ilorlon. Murphy. Second row : (.. Mooney. M. Talton
H. Rodenbaugh, N. Justice, F. Pollack, D. McKeithan. Third row. J. Cavello, W. Tate, P. Fay, H. Brumley, D. Clark, T. Whittle
Fourth row: J. holly. L. Bochette, G. Franklin, C. Knecht, K. Darty, E. Sirmons, W. Palmer, ('.. Peacock. N. Copeland.
9*tMt
FOOTBALL TEAM
Front row: P. Fay, T. Whiltk', J. Gray, J. kelly, S. Sinilh, A. Swaeker, D. (Hark, II. Hancock. Second row: W. Gordon, W.
Tate, H. Biggs, G. Johnson, L. Bochette, G. Franklin. II. Bodenbaugh. Third row: D. Allen, F. Natolis, G. Mooney, C. Lowe,
I). Brinegar, I'. Odom, F. I'ollaek. Fourth row: M. Gruelke, II. Brumley, K. Flowers, L. Smith, R. Smathers, C. High. Fifth
row: N. Justice, K. Morion, CI. kneeht. F. Sirmiins, J. Imand.
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COACHES
J. Justice, A. Waile, J. McDowell.


VARSITY CHEERLEADERS
IVIargv Mountcastle, Gloria Parker, Pal Van Sickle. Virginia Butler, Jackie Bullock, Dana Abbott, Jolie Wheeler, Corky Scarborough.
Cheerleader*
Front row: Dale Travis, Barbara Dillie, Doris Clark.
Second roir: Roslyn Swift, Virginia Brooks. Robert Heath.
Alice Smith. Dianne Vigeanl.
CIRLS' LADDKU
Front row: M. Norris,
II. Kirby, E. McAlIestcr,
E. Brackett. Back roiv:
J. Freeman, S. Fry, V
Morrison, J. MaeDou-
gall, I). Jensen, J.
Clarke.
Front row: E. Cope-
land, N. Copeland. M.
Rinker, H. Gooch, W.
Crompton. Back roiv:
T. Malloy. J. Master. R.
"
Balbiers, II. Behrens,
P. Binner, C. Dawson.





Betlv Rowland Pus Klinefelter
First row: C. Mosack,
R. Swift, R. Klinefelter.
Second row: B. Row-
land, Y. Fulton, J.
Baker.
Firs, row: B. Riggs, 15. Rodenbaugh, C. Stevens. J. Covello, J. Gray, L. Chambers, D.
Allen,
ton, C. Brakefield, G. Widden, F. Natolis, K. Horton, B. Tate, P. Klinefelter. Back row: H.
L
D. Work, B. McBryde, H. Cox, E. Sirmons, D. Williams.
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Cteu>
Sam Burchers, George Franklin, Foots Brumley, Charlie Knecht, IVi<- Sholley, Ed Motrh, Don Brinegar, Chap
McDonald, Boh Draughn.
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Water £portA




7V lite U net to lite ffcr oneJ
Jelff alone: let uJ kelp one another.
£ X Thompson
&Ai4ent Head*
First row: Mrs. Fitzgerald, Strong Hall; Mr*. Marshall, Rollins Hull; Mrs. Whittier, Cloverleaf; Mrs. Brady, Kappa Alpha House;
Miss Aperson, Fox Hall. Second row: Mrs. Ilallenher;;, Corrin Hull; Mrs. Itrown. Mayflower Hall; Mrs. Shaw. Gale and Lyman
Hall; Mrs. Weber, Lucy Cross Hull; Mrs. Burke. Chase Hall; Mrs. Campbell. Lakeside; Mrs. Enright, Pugsle} Hall.
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Seta XaMa Chapter
etf Alpha Phi
Installed at Rollins in 1931
First row: M. McDonald. M. Morris, P. Van Sickle. Parker. Second row: C. Crane, J. Currie, ML Rothermel, S.
Shute, V. Brooks. B. Sheppard. Third row: R. Holden, I'. Brettell, J. Bullock, I). Williams, J. Steinmetz. Fourth
row: K. Arliaiifjh. ('.. Hutchison. M. Hodges, M. Manchcslcr, B. deHolczer, \. Oglesby. Last row: I). Jensen, P.
Wrenn, L. Johnston, M. Walker.
- I 1

UpMU* Seta Chapter c{ Chi Omega
First row: K. Bowen, H. Demetrelis, J. Cartwright, S. Talc. James. SitoiuI row: V. Furev. M. King. M. James.
J. Chambers. Third row: B. Burkhart, V. Butler, A. Hendrix, V. Koos. Fourth row: J. On. E. Ilummell. ]'. Boherts.
B. (iarrett. Fifth row: B. Hammer, E. Latimore. S. Erirkson. I*. Portong. Sixth row: V VanZile. E. keelrv. M. Wil-
liams. Last row: B. Schmidt, F. Burnett, E. McAIIester, M. Smith.
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Alftka tflu Chapter ctf (jamma Pki Seta
row: L. M. I»rii-t\ P. Likely, M. Egan. Fourth row: S. Hill, P. Clark. S. Verdin, E. Baldwin.
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(jamm (jamtna Chapter cff Kappa Alpha Theta
Last row: P. Tennant. S. Kelly, J. I'allon. V. Ilarr. Fourth row: P. Wheaton, S. Monaghan, J. Baker. Third run :
V. Apgar, S. Fry. B. Browning, S. Hide?. Second row: R. Swift, 15. Haley, D. Abbott, M. Falnders, 1$. Mik-
kelson. First row: A. Smith. A. Garner. M. Miilholland, Y. Fulton. N. Brinkman. Seated: M. Dew. P. Randol, J.
Freeman.
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faelta CpMlcn Chapter
cff Happa Kappa Cjamma
First rotv: M. Ladd, J. Yoemans, M. Haley, D. Vigeant, B. dark. M. Clarparols. Second row: M. Rowsey, 15. Roth,
A. Knight, B. Godfrey, B. Medrirk. J. Clancy. Third row: G. Weichbrodt, C. Posten, J. Hetzel, S. Ladd, B. Moore,
N. Morrison, D. Stone, D. Barnes, ML Dalrymple. Last ran : P. Cerman. M. V>rri>. C. Maa>. V Butts, P. Sutliff,
V. Cheney, M. Trismen.
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Alpha Ow$a Chapter phi tftu
First row: M. Huntoon, S. Merz, P. Kick, B. Davis, I. Schaefer. Second row. II. Davis, A. Peel, M. Delano, S.
Adams. Third row: V. Maring, B. Colter, P. May, O. LIano,M. Bailey, N. Thaggard, (,. llerpel. Fourth row: I!. M. nil,
J. Byrd, J. Bonier. J. Hood. E. White, J. Endriss. B. Shaw. Last roi, : \1. Barksdale, \. E>te>. B. Bower, N. Burgess.
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JUtija (jamma Chapter ctf Pi Seta Phi
Installed al Rollins in 1929
Founded: 1867
Number of Chapters: 90
Flower: Wine Carnation
Colors: Wine and Silver Blue
MAYFLOWER-HULL
PI
-BETA
-PHI
7( SORORITY
President Jean CI
Sealed: E. Cain, J. Clarke, L. King. First row: J. Wheeler, J. Wiselogel, C. Marks. S. Bradley. Second row: C.
March. G. Johnson, M. Sommers, J. Nelson, J. Steele, M. Mountcastle, P. Warren. Third row: B. Smith, C. Alfred,
M. Hoffman. D. Travis. B. Rawlings, C. Dawson, C. Hall, A Donnersberger, V. McDaniel. Last row: S. McDowell, N.
Crane, C. Rede.
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Dhdejiendent Women
First row: Ida Know, M. Wagner, H. Ellis. Second row: M. llolton. II. Terry, I*. Jordan. Third row: I.. Denlmi-*;.
S. Christensen, G. Hastings. Fourth row: E. Pottinger, II. Clemence, E. Schulz. Fifth row : P. Burgoon, J. Pigger-
staff, E. Braekett. Sixth row: P. Meyer, A. Turley, C. Hubbard. Top row: \. Wide. A. Eastwood, J. Leonard, M.
Pellington.
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gcllihJ College Chapter ojf fcelta Chi
Kit
First row: J. Northrup, R. Prou, R. Pernio*-, T. Lofton. Second row: R. Walker, D. Larsen, j. Friedman, I). Schatz,
K. Emery. Third row: C. Gillespie, F. Ledgerwood, R. Seidel, J. Peoples, W. Coldrick. I'onrtli row: C. Larsen, C.
Beard, F. Seott. O. Smith. Fifth row: F. Mayer. J. Martin, R. Elliot, H. Davis. Sixth row: R. Rale. H. Betzold,
S. Bnrehers.
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Alpha PM Chapter cj[ Kappa Alpha Order
Last roiv. J. Gray, W. Whitbold, C. Johnson, J. Mellon, Whittle, J. Johnson, I. Willox. Seventh row: I*. Kline-
felter, D. MeKeithan, J. Osilvic, J. Fitzgerald, M. Blakemore, D. Manley. Sixth row: T. Molloy. E. Bartholomew,
J. Covello, G. Mooney. Fifth row: B. Whitbold, B. Goode. K. Balbiers, E. Granberry. Fourth run-: J. Master. C. Harra,
G. Wallace, B. Bobbins, B. Sholley. Third row: N. Gopeland, H. Baldwin. J. WTiitmire, M. McBryde. Second row:
D. Biddle, M. Talton, B. Holton, C. McDonnell. First row: E. Gopeland, H. Behrens, E. Taylor, K. Fenderson.
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7keta-(jamnta feta Chapter^iamlfda ChiAlpha
Last row: C. Knechl, H. Brumley, H. Baxter. Sixth row: C. Brakefield, T. Emery. J. Poole, J. McMenemy, J. An-
derson, G. Johnson, D. Sisson, H. Moody. Fifth row: D. IVIeifert, R. Ellis, C. Peaeoek. S. Hamlin. Fourth row:
D. Darty, P. Hayes, K. Horton, B. Garbutt, S. Pollard, B. Johnson. Third row: K. Newborn, J. Mehlek, (;. Sanders.
J. Ballman. D. Cobb. Second row: C. Van Buren, M. Bloekinger, G. IMurphey. J. MacCauslin.
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CpAihh Taa Chapter off £/$tna flu
Installed at Rollins in 1938
Founded: 1869
Number of Chapters: 99
Flower: While Rose
Colors: Black, White, and Gold
President
Miehael Malis
Front row: G. Manzo, K. Flowers, E. Brinson, G. Marks, E. dishing. Second row: B. Draughon, F. Natolis, C. I.owe,
E. Swindle, W. Bennett, R. Knolt. Third row: M. IVlalis, J. Shollenherger. L. Lister, M. MacLeish, H. Hegler, 1>.
Matehet. Fourth row: P. Simpson, J. Bedortha. D. Brine-gar. C. Stevens, R. Whidden. Fifth row: C. Ilifih. B. Say-
lors, F. Allen. A. Tomasko. J. Belt, L. Wagner. Sixth row: W. Gprdon, B. Fitzwater. F. Striekler. J. \ ereen. |{.
Frymire.
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First row: II. Hancock. A. Swacker. II. Cox. (',. Van House. Second row: P. Dye, G. \\ hidden. I{. Daniels, I>. < ham-
bers, W. Tale, R. Arbogast, M. Swift. Third row: H. Cooch, T. MacDonald. J. Swicegood, F. Pollack, \V. Palmer.
J. Arnold. W. Wattles, B. Riggs. Fourth row: P. Fay, R. Witherell, J. Swicegood, I). Clark, M. Wharton, G. Bar-
rington, B. Smathers, T. Manuel. N. Justice. C. Kelly, ML Creulke, E. Motch. Last row: B. Van Hoose, NX . Koch, J.
Kelly, J. Inland.
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Alpha Phi Xamlfda
Front row: S. Rndd, C. Robinson, R. A. McCue. Second row: J. Tai. F. McFalls, 15. Richards, R. Johnson. Third
row: M. Schwartz. \l. Stone, L. Gregory, F. Rogers. Fourth row: J. Rcardon. N. Mint/.. 15. Heath. Fifth row: l{.
IVeuhoiise. 1*. klores. < '.. Dawson. R. Smith. Sixth row: W. Crompton, (!. Eddy. I*. Binner, R. W ilson. W. Carmel,
J. Murphey.
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First row. A. deUresti, J. Popeck. Second row. R. Rags dale, (i. Slang. H. Barker. Third row. S. Can'l-Make-l p-
His-Mind Bureher>. R. Every, ]\. (ienz. J. del resti. Fourth row. II. Te nuis. W. Pierce, E. \\ hitney, M. Elman.
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^ < • 1 1 ion ran have a full page it you turn in pictures lair.





Inion Circulation
Company
5 Columbus Circle New York 19, N. Y.
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Frances Slater
SPORTS CLOTHES
San Juan Hotel Building
ORLANDO FLORIDA
Compliments
Winter Park
Insurance Agency
Insurance Phis Servia
128 Park Ave. Winter Park
Dependable Real Estate Sales
and Service Since 1904
The Winter Park Land
Company
WINTER PARK, FLORIDA
128 Park Ave., South
Bonnie-Jean
DRESSES
SPORTSWEAR
HOSIERY
Park Ave. Winter Park
Compliments of
Ray Greene
The Best in Real Estate
112 Park Ave., S.
Phone 620 Winter Park
Joseph Bumby
Hardware Company
"SPORTING GOODS
HEADQUARTERS"
279
ABOVE THE
AVERAGE
The standards of our merchandise
and service is always above the aver-
age, and that is why Ivey's is one of
the predominating stores of the
South.
The Fashion and Quality
Store Since 1894
ROBERT E. DITTRICH
STUDIO OF PHOTOGRAPHY
OFFICIAL
PHOTOGRAPHER
FOR THE
TOMOKAN
1229 N. Orange Avenue
Phone 5225
ORLANDO
IN WINTER PARK
The Sandspur Bookshop
College Outline Series - - Modern
Library— Peter Pauper Press gift
books— Cards— Stationery -
Rental Library
IN ORLANDO
THE BOOK NOOK
47(5 North Orange
( 'omplinu nts of
O'Brien's Pharmacy
"DOC'S"
YOUR NEAREST DRUG STORE
Phone 402
Delivery Service
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rDOORWAY TO A MAN'S WORLD
Park Avenue Bar
COCKTAILS
AND
DANCING
'Where the Gang Meets"
ORLANDO
FLORIDA
Phone 9164
WINTER PARK
Compliments of
San Juan Hotel
ORLANDO FLORIDA
R. C. Baker's
SHOES
CLOTHING
FURNISHINGS
We have been serving Rollins men
since 1925
202 Park Avenue, South
WINTER PARK
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Winter Park Sport Shop
Hunting (mil Fishing Supplies and
All Sporting Equipment
Tom Chadwick, Owner
160 Park Avenue Phone 756
WINTER PARK, FLA.
Compliments
Taylor's Pharmacy
W. J. TAYLOR, It. Ph.
Phone 603
102 N. Park Avenue
WINTER PARK, FLA.
The Rexall Store
216 East Park
SODAS SUNDRIES
PRESCRIPTIONS
Phones 4-4401—4-4411
-4 L-j
Reliable Cleaners
"One Block From Campus"
•
"Zorie" System Cleaning
Berlon Guaranteed Mothproofing
Office-Plant—140 W. Fairbanks
WINTER PARK
FOR SALE
BY OWNER
BUILDING LAND
RAIl ROAD SIDINO
INQUIRE
WAN VITAL PRODUCTS
Lohr Lea Shop
Your Favorite Classics
* McMullen Dresses
•k Tina Lisa Bathing Suits
* Hadley Sweaters
* Clare McCardell Originals
208 E. Park Avenue
PHONE 12
Grover Morgan
Hamilton and Elgin Watches
The Finest in Diamonds
308 Park Avenue
WINTER PARK
2S.".
Florida Bank and
Trust Company
WINTER PARK, FLORIDA
Capital $100,000.00
Surplus 150,000.00
Undivided Profits and
Reserves. 126,000.00
We invite you to make this bank your
personal bank.
This Bonk Is a Member of the
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE
CORPORATION
Covering Balances Up to $5,000 for
Each Depositor.
The Launderette
Of Winter Park
o We CAREFULLY wash every-
thing from overalls to nylon
undies.
a Clothes are meticulously DRY
CLEANED.
• Cut your cleaning bill by having
the LAUNDERETTE do it for
you.
"We Do All the Work"
161 W. Fairbanks Avenue
PHONE 356
s
-4 L~
Lucy Little
THE COLLEGE FLORIST
We Telegraph Flowers Anywhere
NEAREST TO THE CAMPUS
Singleton's Gulf Service
Station
EXPERT CAR REPAIR AND
SERVICE
Directly Across From the
Rollins Campus
:
mm I I 1
*amm*
~~
In Winter Park
W. C. Bearden
Serves the
ROLLINS FAMILY
at the
TROPICAL MOTORS HOTEL
and
271 S. Orlando Avenue
Fairbanks Barber Shop
129 Fairbanks Avenue
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THE TOGGERY
MEN'S WEAR
A Block Off the Campus
Nationally Advertised Brands at
Nationally Advertised Prices
CUSTOM TAILORING
Specializing in Suits, Slacks, Sport
Coats and Alterations
2S<5
Datson Dairies, Inc.
Producers and Distributors of Safi
Pasteurized Milk — ( 'ream and
Buttermilk
CLOVERLEAF DAIRY FARMS
Plant, 148 S. South Street
Phone 9835
ORLANDO FLORIDA
Harper's Tavern
"Everything a Good
Tavern Should Be"
WINTER PARK
Compliments of
Frank and Thelma
FRANK'S BAR & PACKAGE
STORE
1163 Orange Ave. Winter Park
COTTONS
SHORTS
BEACHWEAR
DRESSES
FORMALS
"Smart Girh Ahvays Look Smarter
la Sti/lcs From Minna Lee"
"CENTRAL FLORIDA'S
SMARTEST SHOP"
441 Park Avenue, N.
WINTER PARK, FLA.
Coral Gables, Miami Beach,
Fort Lauderdale
HOME OF SOUTHLAND FASHIONS
,
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The Best in Entertainment
FLORIDA STATE
THEATERS
IN WINTER PARK—
THE BEAUTIFUL COLONY
IN ORLANDO—
THE BEACHAM
IN COLONIALTOWN—
THE VOGUE
ON CHURCH STREET—
THE RIALTO
ON CHURCH STREET—
THE ROXY
ON PINE STREET—
THE GRAND
A Modern Theater for Every
Taste and Purse
Wa Ne\N Car
and Drive ii yourself
The sign of Trustworthy Service
We are a Hertr station . . . Herti it the only
cooit-to-coast car rental lyjtem, operating in
325 cities, dependable, uniform in service, and
experienced through 24 years. For business or
pleasure, rent a car here ... a current model
car, beautifully conditioned, properly insured.
Come in or call for full information.
HERTZ DRIVEURSELF SYSTEM
LICENSEE
375 N. Orange Avenue
Phone 2-4064
ORLANDO, FLA.
4 L-
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Over a Quarter Century of Dependable
Service To Millions of Satisfied
Magazine Subscribers
Union Circulation Co.. Inc.
Five Columbus Circle
New York City
Rollins College and Fraternity Seals
in Authentic Color on Glassware
and China
Montirtrofloust
"••c* *. nr. on."
HIS C. COLONIAL DCJVC
Orlando
124 E. Morse Blvd.
Winter Park
r
TUTHILL'S INC.
The Complete Food Store
470 No. Orange Ave.
ORLANDO, FLORIDA
Quality Foods
A Qreat flame in Clothing
44SUITS THE SOUTH ft
THE
TEPEE
CLUB
"MEET ME
AT
THE TEPEE"
Cocktails and Dancing
947 Orange Ave.
Winter Park
289







